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I ＇~：~：士民主：：；，；；~；：：シング 言量
自負光ライダーの開発車強唐レーザー柱術開イダーに広岡
ピーク強置がTWに遣するレーザーパルスを気休中に集光すると‘.色のレーザー光が暗々な萩長
を併せf寄った白色先に宜拘属される．こ白白色先をレーザーレー ダー ｛ライダー ｝白光濠として用いる白
色先ライダーシステム回開艶 岨
X70ゾル・2
SどのBl\.~
許三：
σ~：：－ （公財）レーザー妓術総合研究所 染川智弘千葉大CEReS 民子直弘、久世宏明 ”・圃副司輯圃
ーーーーーーー~盟
コヒー レント白色光
レー ザーの特性（指向性、慣光a,.）をf寄っ
鱗外治、ら赤外に且ぷ連輔スペクトル。
｜測定対車に量置な滋甚を用いた悶瑚が可能 ｜
｜白色レーザーを用いて温室効果ガスの同時モニヲリングはできないかっ ｜
Acknowledcements 
本研究は予軍大積壇リモートセンシンデ研究センター 共同利用研究（'2012－日に
よって直行されました．ここに剛宣告殺します．
I ＇~：~~足立長孟五一ム 言量
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4’ 1分ごとにそれぞれの渡長帯湿の光学フィルターを交換してライずー観測
一~曹司 a l白色先レーザーの赤外吸収を利用して君主
片山i'I ｜効果ガスであるco，町測定に店主功！
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, , . \• ., l白色光強置の大きな近赤外織に唖収のあ
る，JI<革！＼.酷棄に対して白色光レーザーの
量分吸収ライラf (DIAL）へ応用
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白色光DIALシミュレー ション結果 主主三喜三劃I ＇~：~~；忠Jニヨヰウム 言ヨ
同じアルゴリズムを観測データに適用
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白色光レーザーを差分吸収ライダー（DIAL)に応用して、水蒸気、酸素の高度
分布情報を評価
・白色光レーザーを用いて．水蒸気（On
725, 730 nm、O何 750nm），酸素（On,760 
nm、OfU田 nm）の波長帯婿を1分毎に切
り普えてライザー観測を実施 , 
1.0 
．α、Bの補正を行うことで水燕
気の高度分布情紐が針算で曹
圃ゆ｜似（シミユ
1 •1分毎による工7口ゾJレの変
動が大吉（｝）（蒸気の高度分布
情紐が致しない
., 
巨亙亙冨］
・On.Offの観測間隔を短〈する
・7レイフォトマルを利用LたOn,Off;lt畏の岡崎観測
。ー一I＇円 l
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